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Дипломный проект: 117с, 34 рис., 42 табл., 25 источников. 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ, РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ, ТОЧКИ РАЗРЕЗА, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ. 
Объектом исследования в дипломном проекте является городская электри­
ческая сеть 10 кВ Брестского района электрических сетей. 
Цель проекта - расчет и оптимизация режима работы исследуемой сети. 
Также целью является анализ присоединения системы распределенной генера­
ции к централизованной системе генерации. Произведен ручной расчет тестовой 
схемы сети. Расчеты параметров исследуемого участка сети проведены в програм­
мно-вычислительном комплексе «GorSR». Произведена оптимизация сети с по­
мощью точек разреза, а также найден эффект от данной оптимизации. Рассчи­
таны отключения зарядных токов разъединителями, емкостные токи замыкания 
на землю и токи короткого замыкания. Далее было произведено внедрение си­
стемы распределенной генерации в централизованную систему. Было опреде­
лено влияние распределенной генерации на схему и рассчитан экономический 
эффект данного мероприятия. 
Проведен технико-экономический расчет показателей сети. Рассмотрены 
вопросы охраны труда по мерам безопасности при производстве оперативных 
переключений и меры безопасности при производстве работ в электроустанов­
ках, связанных с подъемом на высоту и применением грузоподъемных машин. 
Созданы интерактивные задания по курсу «Конструкции и режимы элек­
трических сетей» в сервисе http://learningapps.org/. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-графический материал объ­
ективно отражает состояние исследуемой темы, все заимствованные из литера­
турных и других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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